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Многие предприятия в процессе своей деятельности сталкивается с вопросом 
нехватки финансовых  ресурсов для обновления основного капитала.  
На  состояние основного капитала в последние годы оказывали наиболее существенное негативное влия-
ние инфляция, несовершенная амортизационная политика, нехватка инвестиционных ресурсов для воспро-
изводства основных средств и другие факторы. В результате используемые в производстве основные сред-
ства характеризуются высокой степенью износа, как морального, так и физического.  В 2014 году в Респуб-
лике Беларусь износ основных средств составил около 80%, а в 2004 году он составлял 50,9%. Как можно 
заметить, основные средства изнашиваются, а это значит, что их нужно модернизировать, реконструиро-
вать, а в большинстве случаев предприятиям нужна полная замена устаревшего оборудования [1].  
Воспроизводство основного капитала осуществляется за счет различных источников [2]. 
 
Таблица 1 – Источники финансирования инвестиций в основной капитал в миллиардах белорусских рублей 
 
Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 
Инвестиции в основной капитал - всего 154442,4 20923,7 213507,2 
в том числе за счет:    
республиканского бюджета 10843,7 20923,7 14074,8 
местных бюджетов 13956,9 22513,4 20929,2 
собственных средств организаций 61746,4 79168,8 80296,8 
заемных средств других  организаций 2352,7 2526,0 2865,1 
средств населения 10506,1 17387,0 22240,3 
иностранных инвестиций (без кредитов (займов)  
иностранных банков 
4960,0 6654,2 8161,2 
кредитов банков 40917,2 50770,2 57513,7 
из них:    
кредитов (займов) иностранных банков 5055,9 8737,8 18212,4 
кредитов по иностранным источникам 5299,1 4549,0 5362,1 
прочих источников 9159,5 9631,3 7606,0 
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Рисунок – Структура источников финансирования инвестиций за 2014 год, в процентах 
 
Приведенные данные показывают, что наибольший удельный вес занимают инвестиции за счет соб-
ственных средств организаций, а также за счет кредитов банков. Однако собственных источников финанси-
рования недостаточно для полного переоборудования, так как многие предприятия не получают прибыль. 
Тогда остается два варианта решения проблемы: использовать заемные средства, либо получить бюджетное 
финансирование. 
 Реально доступными из привлекаемых ресурсов являются заемные средства, так как основную часть ка-
питальных вложений из бюджетов предусматривается сосредоточить на решении наиболее острых проблем 
социальной сферы. Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации кратко-
срочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций.  
Специфика заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее 
условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций. 
Банковское кредитование является более традиционным и апробированным методом инвестирования в 
основной капитал.  
Последние 7-8 лет банковские кредиты являлись основным источником финансирования инвестиций в 
основной капитал, и сегодня очевидно, что снижение объемов кредитования автоматически привело к со-
кращению объемов инвестиций в основной капитал [3].  
Выдача кредитов экономике снизилась по двум причинам. Не так давно прошедший валютно-
финансовый кризис показал, что финансирование экономики за счет эмиссионных ресурсов подрывает ста-
бильность на валютном рынке. Поэтому властям пришлось отказаться от эмиссии, в результате чего воз-
можности государства выдавать льготные кредиты предприятиям и населению оказались крайне ограниче-
ны.  
Снижению кредитования способствовали и высокие процентные ставки на финансовом рынке, которые в 
2012 году в разы выросли на фоне гиперинфляции. В результате задолженность юридических  и физических 
лиц по кредитам в национальной валюте в большинстве банков уменьшилась или оставалась неизменной, 
что свидетельствовало о замораживании кредитования.  
 Сохранение данной тенденции в долгосрочном периоде может отрицательно сказаться на экономиче-
ском росте Республики Беларусь.  
При  сокращении капиталовложений в машины, оборудование, транспортные средства возрастает риск 
возврата к динамике понижения коэффициента обновления и ухудшения состояния активной части основно-
го капитала, что, в конечном итоге, не способствует решению поставленных задач и созданию необходимых 
условий экономического роста в будущем.  
В ближайшие годы приоритетными должны стать производственные инвестиции, поскольку во многих 
отраслях коэффициенты износа основных средств просто зашкаливают. С этой точки зрения можно утвер-
ждать, что снижение инвестиций в основной капитал угрожает темпам экономического роста в долгосроч-
ном периоде.  
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В соответствии с задачами, поставленными на совещании о состоянии и перспективах развития предпри-
ятий концерна «Беллесбумпром» Президентом Республики Беларусь модернизация должна быть завершена 
в течение 2014 года. Так как целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленности имеют до-
статочную материально-техническую, сырьевую базу и широкую производственную и дистрибьюторскую 
сети, они являются стратегическими и перспективными для экономики Республики Беларусь. В инвестици-
онные проекты Правительства планируется вложить значительные бюджетные средства, привлечь финансо-
вые ресурсы кредитных организаций и обеспечить беспрецедентную государственную поддержку. 
Основными задачами по улучшению ситуации в деревообрабатывающей отрасли являются: 
 - ускорение модернизации предприятий отрасли, выход отечественной деревообработки на проектную 
мощность,  
- роста глубины переработки сырья и обеспечения выпуска качественных изделий с высокой долей до-
бавленной стоимости, сбыта готовой продукции, расширения географии ее поставок и поиска новых парт-
неров. [1] 
- сделан акцент на мероприятиях, способствующих улучшению финансового состояния организаций и 
возвращению кредитных ресурсов. 
Негативное влияние на эффективность работы предприятий оказало также и то, что модернизация про-
водится в основном в условиях уже созданных производств. В частности, в ОАО «Борисовдрев» было при-
остановлено спичечное и фанерное производство, а модернизация фанерного производства в ОАО «Гомель-
древ» в условиях действующего производства привела к снижению объемов производства на 40%, на РУП 
«Мозырский ДОК», в ОАО «Мостовдрев», ОАО «Речицадрев» были остановлены производства ДСП с по-
следующим демонтажем. 
Следует отметить, что завершение модернизации в намеченные сроки возможно лишь при ритмичном 
финансировании инвестиционных проектов банками в установленных объемах. На 1 января остаток неис-
пользованных кредитных ресурсов составляет 164,4 млн евро, что составило почти 16% предусмотренных 
объемов. 
В рамках проектов по модернизации производств одновременно и изолировано обновляются и действу-
ющие мебельные линии. В 2015 году в соответствии с поручением главы государства будет завершен ин-
вестпроект по созданию производства мебельных деталей в ОАО «Ивацевичдрев». Однако, тем не менее 
этого недостаточно, и в стране необходимо выработать комплекс мер по дальнейшему улучшению мебель-
ного производства с целью более глубокой переработки плитной продукции. 
Стабилизация финансового положения предприятий концерна и обеспечение гарантированному возврату 
кредитных средств последует после налаживания эффективной системы продаж и каналов дистрибуции. 
Продукция, производимая предприятиями концерна является востребованной как на национальном рынке, 
так и на рынках ближнего и дальнего зарубежья. Стратегическими импортерами для новой продукции тра-
диционно являются Россия, Казахстан, Армения, Узбекистан, Турция и Азербайджан. Только потребность 
экспортных рынков стран-участниц Таможенного союза в плитных материалах превышает мощности всех 
деревообрабатывающих предприятий Республики Беларусь.  
Что касается перспектив развития деревообрабатывающих и лесопромышленных предприятий концерна, 
то успешное выполнение всех инвестиционных проектов позволит к 2017 году значительно увеличить годо-
вой объем выпуска продукции. К концу 2017 года планируется экспортировать ее на уровне $1,4-1,5 млрд, 
что превысит уровень 2013 года более чем в 2,4 раза. К тому времени положительное сальдо внешней тор-
говли достигнет $810 млн, выручка от реализации на одного среднесписочного работника составит $67,7 
тыс., а глубина переработки древесины - почти 81%. Таким образом, деревообрабатывающая промышлен-
ность страны будет переведена на качественно новый уровень. [2, с. 14] 
Таким образом белорусская деревообработка имеет большой потенциал для развития. 
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